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Chartres – 13-15 rue du Bourg-Neuf
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jérémie Viret
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 En 2016, un équipe de la Direction de l’archéologie de la ville de Chartres a conduit un
diagnostic archéologique au 13-15 rue du Bourgneuf (site C352). Il a mis en évidence les
indices  d’une  occupation  depuis  la  période  antique  jusqu’à  la  fin  de  la  période
industrielle avec un hiatus entre la fin de l’Antiquité et la fin du VIe s. et entre les VIIIe et
XIe s.  Des  silex  taillés  et  des  tessons  non  tournés  en  position  résiduelle  dans  des
structures postérieures témoignent d’un bruit de fond pré et protohistorique dans ce
secteur  du  territoire  chartrain.  Il  faut  cependant  attendre  l’Antiquité  pour  que  les
traces d’une occupation pérenne soit avérée. Même si cette occupation est ténue, sans
soute en raison de l’éloignement du site des voies supposées antiques, à l’emplacement
des rues du Bourgneuf et de Fresnay, elle n’en demeure pas moins présente. On ne peut
toutefois en préciser les caractéristiques si ce n’est qu’elle paraît s’étaler entre le Ier et
le IIIe s. Des fragments de marbre, une tesselle en verre et des blocs taillés avec trous de
louve  retrouvés  dans  les  structures  du  haut  Moyen Âge  pourraient  provenir  de  la
destruction  de  bâtiments  privés  ou  publics  antiques  relativement  luxueux  dans  le
voisinage du site. La position topographique de l’occupation antique coïncide avec celle
du haut Moyen Âge et indique une probable réappropriation d’un espace occupé par les
gallo-romains après une phase d’abandon entre la fin de l’Antiquité et la fin du VIe s. La
mise en évidence de cette occupation alto-médiévale constitue un apport nouveau et
important à la connaissance des zones périurbaines de la ville du début de la période
médiéval dont la nature reste encore à préciser. Durant le Moyen Âge classique et final,
le  secteur  paraît  essentiellement  consacré  aux  activités  agricoles  et  plus
ponctuellement à l’extraction de matières premières du sous-sol. Les caves et les puits
datés des XIVe-XVe s. paraissent témoigner de la présence d’un habitat qui se développait
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probablement  le  long  de  la  rue  du  Bourgneuf  et  qui  correspond  aux  maisons  du
faubourg  Saint-Maurice  regroupé  autour  de  la  collégiale  du  même  nom.  Durant  la
période moderne, l’occupation du site semble identique à celle de la fin du Moyen Âge
et s’étire en direction du nord.
 
Fig. 1 – Vue vers le nord du puits 1531 daté du haut Moyen Âge
Cliché : T. Lecroère (direction de l’archéologie, ville de Chartres).
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Fig. 2 – Vue vers l’ouest de la cave 100
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